











































































































1992 年～1995 年 東京水産大学（現東京海洋大学）　英語クラス　非常勤講師
1992 年～1995 年 聖心女⼦大学　英語科　非常勤講師
1998 年～1999 年 東京水産大学（現東京海洋大学）　英語クラス　非常勤講師
1998 年～1999 年 聖心女⼦大学　英文科　非常勤講師
2001 年～2007 年 東京海洋大学　英語クラス　非常勤講師
2001 年～2007 年 聖心女⼦大学　英文科　非常勤講師
2008 年～2015 年 千葉商科大学　政策情報学部　教授
2010 年～2019 年 千葉商科大学大学院　会計ファイナンス研究科　客員教授
2010 年～2019 年 千葉商科大学　国際センター長









2000 年 オーストラリア　SouthernCrossUniversity―LismoreCampus にて講
演　“Cross-CulturalCommunication”
2002 年 アルク主催・講演シリーズ第 1 回「眠った英語を呼び覚ます」　～確実
に英文を覚える方法～
2003 年 アルク主催・講演シリーズ第 2 回「眠った英語を呼び覚ます」　～シャ
ドーイング～
2003 年 アルク主催・講演シリーズ第 3 回「眠った英語を呼び覚ます」　～耳か
ら口へ～











2006 年 名古屋 YMCA 主催・講演シリーズ第 1 回「通訳訓練が⽣み出した
DLS 英語学習法セミナー」（入門編）





2016 年 英語スピーキング練習法 A-LiSM　朝日出版社
2016 年 NewsMadeEasy はじめての時事英語演習　金星堂
2007 年 改定新版通訳教本『英語通訳への道』　日本通訳協会編（大修館）
2004 年 『眠った英語を呼び覚ます～DLS 英語学習法のすすめ～』　はまの出版




2009 年 LivingJapan:EssaysonEverydayLife inContemporaryJapanEd.
HarumiKimura　共訳　GlobalOriental.









1968 年 “AStudyofFamilyRelationships inThreeShortStories.”聖心女⼦
大学文学部英文学科
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